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qf|fr»( ^*-4fT $M *^*y»Hrr#* S@3fÄBte8BS 'ttti ®Qm^m 4?!#
4ft?»MMB ?nnfW»1 ■^.^yemfl.iiM^  ^^ yfetyf.. ^«t«y»ffl»1wi4flffl»^
"iBirnttr J «a»
i&ftftfr layr^  t&QIiatttBl tSlMfcP ffWjrft ^ T itt®!
dSa? jÄ 8@8B ^Hflr‘ «n»l*wl tei»*lyw Im Tliyyy««fo S^ ÖNWÄÄIS'
’4ff1^ - <^ Tiy»{i»■ ’aili^y»‘P.i.^ i|.- ftj#  '^^lisll'ÜBT* fa^ fajtf-^ lMBfy '^ Rfialb» 
2 IÄj@9El »wd T^ fftiiqwMrj^ i flqfff» . ltt>0 T iPS&gWa *^NF mH: M^MM*aad«a#t'1 4 gh— 
ibiMistoirt. «t«h«M» i^ rtse to iiis  «»f diff9 »^  ggfWMM» ^ftcfrijalJist aus« 
i}®Eiao<sä darf diaaea -irgsiEtia angaalätita 4 #« $tafi(«®Mi Sosflat*» 
ai,jai*¥aßüui iaa@8#s$S Mailt 33äter!NRi95E,l8 t  wnässu S w i HSsiftal
!*<BfifiiLi»«ffft «4 ry»t. m€*p»l iffig#Kiwftt 4 #il^  OdfiCP &ifaH*ftgpy M t dsatjsa .^*- 
spsoisa^jort gttlN|f> aar #4j4 aafläi a l l  jßraadapeesotet^ ia1
^iisaataa? s*«f 4iyp|ff ntoa^ gyigtiB^ |Jir m» Uirage <ätea aofwaa«»
4i-gpf: ;,7e l i  atssa.davos's^oi'Oli bal daa? s a te ü i s*®ta®iB  nassop*.
’%ff#m: «-faqtyi Sl@1 ^ a 68BdiS1WMB*
.XaduatrioaiGatan a to ili aleä M ar Immm äm m  ieatliob.* 
lafosssatioaan teo li len la ito r  aaüia ia« atadiaa M r i o ^
4.«-teMBWM^y 4.mm| Jf^ »y 14^ ääm
3 ail@'tei$6li*BIS88l l^aa ^4 ge^g^a#^1 4 !^fl»-feg^ ».ii4.^ mliflait 3 0 a?t«»
seliM,.Sts -iuf -;40b i&ab^biot arfSMpB* <HBä ia  J^iadU*
i -r  H a fi^ :a lt"  .m«. M& -Jrittöi äoant damt ^ e M t lla li  
«. «ssf tflar« otsm jia  d rittel a w Ü M  m i Ma •.aji’I M  se i-
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dorischer. ;xnd mto/ioklungotdtigkoit ober darum x., ;:;o 
schneller, 3° /^>xr nie /oraii^cotaiin^on sind (bis /in su 
den. rrondcprackorürenntnissen) *
hierin liogt offansiohtlieh auch eine der Ursachen für dia 
noch immer relativ geringe ßatentergiebigkeit unter den lioch- 
ittu. Idichsohulkadern der JüR bis au 35 Jahren (ca* 14 bis 
1ü Iroaont) • Denn wir uns vergegenwärtigen, weiche besonderen 
bohwaonstelloa in dor Iniormtionatätigkait jene jungen liooh- 
und Fachschulkader haben, die nicht über Kenntnisse der in­
ternationalen nauptriohtungen dea wissensohaftlich-techni- 
ochsn Fortschritts auf dem eigenen Fachgebiet verfügen, dann 
sind von innen kaum patentreife Losungen in Wissenschaft und 
foeimik zu erwarten* .Oie Informationstätigkeiten eines su 
großen Teils beschränken sich auf Ilollegenge spräche und Lei- 
terinfoxmationen, betriebliche Ilatoriallen werden nur im ge­
ringen Umfang cur Kenntnis genommen* hin systematisches Stu­
dium von Fachliteratur findet nicht statt, '10 Present von 
ihnen hat nicht eine oinuiga Pachzoitcchrift abonniert.
Dagegen aoiclmon eich Kader alt aicgopr/gtcii Kenntnissen auf 
den u-obiot der internationalen Dntwicklung in Wissenschaft 
und Technik durch aktive Infomations- und hoclierchetätig- 
k.eit, durch ständiges PacöiliterEturStudium, durch intensive 
froblemcliskussion mit dirperten und dergleichen aus* Von ihnen 
hat swar nur ein Drittel keine rachscitschrift abonniert, die 
anderen swoi Drittel haben durchschnittlich 1,bb Fachueit- 
Schriften aur regelmäßigen individuellen Verfügung. 
lv;oi .Drittel der Kader unter 2 5  Jahren (vorwiegend Fachschul­
kader) haben keine Fach seit aciirif t abonniert, obwohl gerade 
in den ersten Jahren der praktischen karufst/tigkoit solche 
Inxormatioasliilfen sehr nütalich waren.
ungeachtet der verschiedenen Formen und Kittel, der ..aktiven 
selbatön&igen oder passiven Information (a.cllegGngosprache, 
leifcriiiforraaticn) über -die im boroick Forschung und Dntwick-
long :ai losenden Aufgaben soll abnehiiefana uun ftend der vor- 
lituiuanen r;±sannsahaftl 1 oh-tochiiicchen ximtrinso sin obarhlick 
Iber die kduxi .heit nxxltaiiGr Inf errat i.:..~on ;cgoben worden
. Xü'Oij.''.; > 4 *
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-3*a and lerfci^eiiaa, 70a Hisminissas und Apesdalriasea ao*»
-?j$ ~?nM«a «fettig 'da dilS imxlä djfliq $^|tAfr»»ei>|4e .Ttawurt döff
dal stagasanme&soe daratallt* aiad danael* vorwiegend andere 
«fe&tmaa in des 3*sttBi&ait dar daiataagss^aliniartmg lestia** 
sanier» nla a* 3* äfldtaBgjevexe&tnrtuiKg» oesondaani sefe&$£fc"- 
rlse&a and aa£öp*arüB6snfelle Slti^teit durch srtaSie letiva« 
tdoa» dilfarmsiörta Artwlteerfolgp« IQlmtt&x&m and lialarfere- 
in der Arbeit asw* Iteit iat jaioclx nicht ausgeseälo»- 
een» 4ff*ß in des Alter®*» ^ 4  H a  an etwa
23 Jahren dl# letstiseaaaiLtea Bödiannaeß lalttorsa m »» . 
Helle spielen* aber sie treten ipgauÄbe» der Baaste» an Ar*
in 4er leasntl^treudätang in Ae*i ’ t
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3jj& lessdkgm? l a  das* '»*» 
/attsrbil&BUK -stad %££m~
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S3tit«6i®S8l-mLa?tar iaaa^jfoaed C^oar* 
•maa -.maerm hnliasLaa jasteita-s
i -v, -rr* "*f*
«*>?WWe*'feäMf NP-ia» «*• ''»iipW ^f’pp
•V?5*** '* - '** 'f***-- :-^ '>A^  Ar'j
W*üp«4to -..iltPMStp# --jp «4<.ip«w*»'uiipip
äer Dafillluns -Itr ivbeii&aii$gstbQsu irmr&aa,2^«aii2 bootohoa. 
sseiseiiea Oer i r t  baafaflicäsa ^osamoaklnsa asr
Xeistiöx^sraaXigignimg i »  2mm£,x Ja stUrlrsgf dta ml^miMsiü±m 
w  D a tM «® , la  M&oitaprosoa -vealaQst 'Mad* 
.desto iüiJior §?aacie» die «i^sasa ^ost&Molatiacpa lam rftot« 
Stttmnotfttiaü» IreotaMi «ütssSiiA sulsefesa 4tar bsw^ptotos be- 
7ra£l*aam Xö&aiiaag ottd
-  ‘or stllaüiim  ^ A X io ta i JeitarMldBag»
** lör üutt "iWtlflSteSB. -iwriiaiHWT» yfrft
uad
* im  atsaf? o&sgntflLnrtaa Xrhaitspsemä»
arij.-jQij *ffH. !£5tl$|*’>
kaitaEssräaaX# -tos* naoa Im ^Isai.tapÄjaaB iaa? Ji2ß©esi Hoa&—
and sqpffaqffiftyjl. ;i,ftfe ümy laqiytt 4«» jJjgj? aBßäi—
M l&m äm  'Jbersit&t 7ertimlXlali.t Cl^L* fali«lX® 10)«
Säli* tOs Xordsaaco  ^ M i a^HkeswffW1 ■i^ ,i»4g*aNi»*» Hlkiafeiitaii dsszolt' 
im  AatoaitsproaeS la  3m&4bL 7oTmhma ’A d  Jstiiia&~ 
Xang Uacotatt ia  ?aoseat)
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bsanoprwjfct Ä s  algonanI mfa "*% ,Jt5S%te4I j>^§afM|Mit' «E®MN® ’tiiiai9aa»aKa i©
Da»! Ttortel «loa? 3®A» &fom - a®» äaß Ma iitfta&t8tStlgM&*
Mm DSatKioSfeXimg ifevaar .itasrtalaee saä J9k£gtsttau .£Sr£*rt* 
tmd .fast söenca'flöle halt«® i&s» jeistlgoö 7*%l$t&1üsm is  
.Ä3?!j«Ltspm»S üÖäP beßtta^ HMifa** :U@ dactitt £2#Lotta®i££g fast- 
^astallts fatesfoartormg g& *tz. ar ^Sü^sedAm  :«d .*fa£as®
fStedasaCiS bei -*twa M ~  ** fl^aytsl ..iliar -janssaa Iö c ä«- 
?acd£ÄiraXI:a;iö2f Da f<22«i©i; _ and ...lafei3i:Xx2s iaaf
,]*adac:ii Msiit ■ star?3«Xi.Xtat s^rrDsn,, meh ''7©itc*z^ a -'«r»
•* üy* **• Z4>
Jlstt 13/ .«ir:,
sciitmgea ülufig H1 -3> dager aotiT a d  ■ Springer baf!~
higtrsa tiöÄ'tüti,gaa Hess TtekuagfiBi p^Htifer .<?■*•tsan#
H a  i o ^ ^ i ’y t a ,i<«a»ggM>wi werden r e c h t
b e w e r t e t 4 3 o  f ü h l e n  H a h  m a r  4 0  2 r Q g a n t  d m »  . U m n  H a o h * .  a a d
Amwh di* Äi^^Lhmn 1^
^«aagtfcJ ligMHBrt
mat a t t t e e g a p d e o p t F  d a r i a H a r  «  ’l m a a a a t  a a a & g  a t e a k .  i n t a a ^
Cbwohl qwwt sehen sali* ^p-i? 1 «te ;persö oXiahö
.'I*ei3timg:sv«aiS@Ätt Hase frpptiwMSj aeigt iieaee
m  wenig ‘Mffpe iedUstaagEi»
’/arglalehi a n  AitfardsriffigSBirsaß H t Balatons« iexm ergibt 
sieh* 4®$
Hna le ie b t» ' bifgttgiiate- tfbar ftrdar^ g a ls  besonders ladU»
arseheiffiti
«* snagewogase baptyf^ieba jyH^rdeöiiig, im ^»p—
ait Mähern Aftpruwwp»pH4yaeg Awwa-fliafoo Jk#iflftlS8!1*'
,$8Q an geringsten JbriKFt* während ilteerforcteaing wel'Sgeijaad
van 'fsssssgltt wird* 44 9  Hsh stöadsa? im bnte barafXl*»
Asiatia^sa. foteP*»** imd ■ besonders ■ *• *$■■ pjamgwqpatattt mma«
'o ta d llll
W  -
von dassa ssfevaelsft* H e  atssh im 
«ftardavt wterdsa* Ahns höhs X 
durch Asrvorsörufaae 
braaehfcsfsrdsas tendieren Xsisttmgsa




> amh v«s jeoMi srörsüist# H e. .ihr msSmmämmm Pistung»** 
potevttstiL als aar taUasi** bas« als an gering aasgasc&öpft 
aBmfHadaa* Hs ln dieser Brass aa ifsitlsshst«. nrtsilendmi 
and Iber lijffibtere leistimssrsnsrvsn vergGUssacUm ,j nagen. ,losü- 
:ad 'Äsnsciti3lJ.iader arfssinssn jmr -in der dimlitit ier .Arbeit* 
iz  isar ' ‘-a sr^rtälH^sit ’md jz  . jssrdncbmßssmaesi bereits diher® 
.'-.rheit n;r ;a sriscs Hs :inre l^icnsltslgaiE} ScHagen, iaarxreil
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W  ~ ZZJ m 42/34: H a t t  M / &■* AaafW
Zx&gßsBB& aolgt d&esvr a M s l  aia asiia? 'Uff
3ild aatsra^iisdllöli. Mufig aoagriföta? Jdti^daibszi. ila in
iss füs? **»» .föyseäiiQii «p?4 3tttÄd&li8B3g apsslÄSE&Ä
lauS^ria^rc aaim* wr? -otiaB fis^K£DSi^rc^-a^sM# 
T^talyfe-j^ Eftl^  ^#l|^rygyfej. aaf|i> affffftfr pgSBtSEBäSS*'
IBiftS* i3B%idLS«El
rt4*p foyf. lagtSt^ Tuarf grfe»«*g> 4-ai fr»3»««rtn«f3«'««fa» ^ijtgiaS«
.d3 flü lt aöÄP ?yf.g' «teft d&t Jflagta la
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14 s - 4),
-ab« U  11 i lemfüoäa "avtoeioatlesaae«! £mg9? 3oe&"> txod
-’arnsomtiLkadHr äs Bereidi jorsÄtws aa& drrt^ iolclang
(iasgabaa la «‘reaeaxt)
■ j S 2 ? w ^ € B f f C lS '! S tS B ^ /  3SBBP ^ P Q S m  3 3 W S Ö  a i J 9  3SE3L33®®
diole is ikirafaLärdea :3üdau- alt*fcla*ö bis .siaa
tung 3edauitisg 3ödss«i»g'
-7i*saäs and latertisse
•m fao hlie hm  fröMmaaa do 38 a
3a Tfili.Ä ti^ f ;| a & «ittl 
werden 4T 51 2
ratea z i & k w m m 35 59 6
J’acftlieft» ö3rfÄafi«2aag 
•» v w t a t a d 35 m f
i i^ e a s l^ d ig «  .la itrsg  ia
?Ä«k le is te n 34 59 7
Znhämiumit.iwrit aflllU
Ilraeß* «mades^en* « tw u  
erfinden 33 €0 7
'TtmwüidHRS *«* 3&3gala 
la  i©r Arbeit 30 67 3
irscartaa&e» der SeselX- 
3G$mu£* » f t l X l Ä 35 85 W
da dar jLntMdL* J^ordHrsdi-’ 
3002x2.11llcdäea Xalatan 11 49 m
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3±» Meärsaäil der hie* güueaatm ^ t e l « t i Ä m s a a i  befind«* 
alaü i l t  barsflieiisa deiatangsa la  aaipa ifeas^toIBeal^ina^att# 
:m u  aetaslfrt w s  a l l »  S a  £9» .Im  3ar®is& i ’orsdum g m d Jn*~ 
aldsHas.^ '*msearSld.aam ,l«s lte d Ä tis8 M S Ä 8 *  w Äraad anderer»* 
aeitsi äla cnäL«tttiUaewia*t auf A a a n h m  da aaaJlektlf seeia dia 
•■ ilgSuaasHos s in «« jataa dialaaBsett« Issdä« 
i T ^ w s m m  I m m z i  C i f g l *  3 s b & t X t  1 4  b ) *
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S i- fi
+ •4 ? i
«V?* w *r?
SS u-*bK
M t  ü @  iCate«tel«iEiaag, M a d  .-Trag« m A  der Sea&tonfaauCt 
m i  wrUatiaxirag %m£ die -itaaatt&Ba eine? .aMiimgsfuafciiaa 
acml«i £la iadlTtdu«H« feeliiiaiae -Msiotungootäxte« tos ^estar» 
derer 3©d@nfim®» 3ie.se 3esta?laixtlexn&gtti M fom. efceafallii 
einan ir^on .3e$sg sur lieasittleäto 4€il sfeiaiganraal issläsrnm  
(?j£U 2al>QllQ 14 •)■•
bfcJAJUL.^jfAfflgw i» Stt*f 3ä  AmaBBl#wlt w
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,3imis«i* wird die teeoaftese/ deuftHah* g « a ie  säet
dar /uusprä&mg dieser Tartcsimttaraagm is  der gsasataa 3 1 1 -  
•t o g  aad JrM a& aag  dttnb a S ö ' aa der- 'S M ö ö s a s  d ar Im tso i 
•denerattaa &4Mtare . i s x S a m M dasa*
.Jln» Änalp!© .ietessla^äraßiler ; ^ ü r «  las?
iur 'Äätuag teragLleliar -jelstogM sasgit** näf a l l «  
Uw iattMJsuillaa ^eirtcasU aftlarsaic^ ■ ?rS@ ea i s s  leialangaTOB**
Mltat :j^ 3siil«u2lssr iLy 3aä283HBfSB&« wi» j* 3* las t#»
Irie&aleäa ,üs jeu*. ieB<ajai3adisgsss^ j2Si 3SR**
4» »fr 4 »  ; ! , ;  *?f >*.?•.-*JLsu* 4# <i# ,> '•-■•i/ # . ' ’«witM«i*'#
7m ?ßXich£m  a lt  2m h ~  im ä  .?-^sc&uläadaxa der InOaetrie in a *  
ga m a S  erweisen zl& st ustar dauern -des Sereishes rarsehim« 
nad JhrinKialelaag die ;Morti*r-
islasa im® Arftsitaplataeff» Ha eosastrshta ihernaftae alaar 
interessanteren 2ä*i*$teit »wie ala dötrietdishen ««tBOMtte» 
Gelten üj atäatfcar Map- dm WMmMldsm^mwämltm aoti?ie- 
read. 3 @i ttnaR Is t  äft&BHa 3 rs 3 estvafcm an» UtaBSfaa« ei­
ner IHiiagsftnlttiiffl ala Mtax%&ldiaK&a»tl'V äMBtHah msud»*
$fts msteadaa als M  I n dem aas dar 2miaafeti«W
3or y&twfi&ktämfäm 'im&am m Äosaat dar Jun­
gen. Xocii- and laehachul^ ader iaa 3mmLßh&a Twewmm um! iat- 
wiaklaag, dsJ ala ilö» ftwte&flwi n&gliehiit «Btanwd dar tia- 
m itttiLJmann Malt a a  einem . Projekt erweitern aft&teai 2 ?  2 » -  
saot sollen alah .la oracaiaiartar Jom «xd 13 Trassat la r»~ 
jeln^ ldi-an lalhststn&lim r«it«sfe£14flR»
ile ■ ■'T T^ t^rni dar aratea. =JaJu?e la lar SäseIs
f’lar&il 2IM wygrftgfieeam , M ®  »±i*tmam . Imthtwuwrimi mwan -ft»
ny»^ ayii-j gi-? yp»$iy|> Jo®ä W&W&& la gpM. hb ■ n . ...
tem  m. 'rönnen. Tausch loalalart ro ll dar 4 *aürfoii nach Saast-
nl aer**»* '•feaiPMmr 3» Iwi der ilBBlttalbBaiBI 'TJimmot tat V^mmBiii
:;djur*B lias sollt* Mi Oar 3taam tan W M l l M a a M *
i^en la deroieli ü @w<A$bis 3&4 dyHstgt^ -iimg ■ ^er»*
,Ian.
JUTNS® BS^— nrf,,^ nw wg^ y^Sg^ iMf» ZiflcLstaOSESOZlOÖ*
tlertiielt und alt s^ataß. dar
P^ö&wP^ötsi^ti» li®VQS?Äffiffi8S. srt&tfiBBQ? -iicj* rTsi**
terMUctog aad systamtlsetos® Telijststaaim» laistOB^ aac^ i-' 
«horo Italer rollen sLSSl san -^ 9 Uten M l  -teeii dia irbolt 3a
,irbeltspro^t raitariilldm* las !m.t ?JöterseMs4Llalxa 3*r®** 
ehaii* M m m d m ®  H e  letstere fasdaea ist aiö&t satr ^ esitir 
iu srsrrfesou
30 ^roaesnt ^ v W z s m m  sieh, suirwai ®l^£®a ^»ahr»pag rfOsreal >lar . 
.'HrüÄtsjsait, rar Tin oresant naSaaStolb dar .'«stMltssait« 13 •ür®—
afönt :o4%lea m ieltariill^ asg^ ermstel.'OT^ x d®&am ^ eitlinnsa 
5a4La-ns^ Qn. Tane 3s«ui« ;.ad ^ n^heeaaillmdsr* Ha Ht .dsrer 
»söir^ n- au leeul aölr^ alsn jlnd*. «lln rj&ii&zsi inr s-^^d
a- § ii fi g §* § n  h
? 1  ft * i ft fl G
 I
/aiffaseangfln ■ and r«rtua$a& Jaacar.aoel** sssd Iteeh^a c & £ L ia 2 sr 2 a  k ^ red ah  ?o?caSis&> * r a d  3ste&d&lx8a& 
:mr .21 jes&a ^alrfcsag (..Ux^bea in Sreamt)
ToHa ■. adag®- iäsMag© M s  




'■**i£. dir aiad setue Tjtal**
-n aätirte ^bmaaMal 
l.alcte»! H 9  ä a  aadstaa 
d&JLagjn alt veagdMaM»«*
ros ..arlsedtsaui^ ÄffiS.
Xsü aotf&a is&Qb» nit aal* 
aaa ^ Matttraan a&attt ä»@&- 
äd7 aaXroftllm
’ü2 .M ^teli •pasäUaagt 
"*<m :2ir laa&e ?a»@taXic&a 
/äs&attHnrttmg
Jedes Tarlataaaag dar kr» 
’3«ltsdlsssLp3.itt Mrd.. da m *  
is s m t 3 ollaictE£v mb? asnst 
3&XBMMI
.'.ana xaii in 3 avgf wa-itar* 
T?enwww» dflfo «KÜH
\ f g ftvtf aasgb® 
del« 7 3 2 ,S±OÄt:a5B
Jsö. sobttafa aMn
3tiaagg7ii23Öissa w X X  aas
©im g#4,ys keil; er aoii?
7 cm odv T s r la a ^ m  *tträa» 








die Osma&sätiaa dar wirbelt 
aa, m S r n s  JärlM&&Mts3X*.
Msäasrt nlifllit 3®Iä  I*® is$«gs-
%'Q2sa§l» rell «aÄsmaßMnf'*a 26
lob sLebts aale Xafeaa. m
:.dn* -fc£ der dasaf adlstrt auf 
J**r$aa dar Jre is s d i gärt IT
■*> £**.2. 'ÜJCTto 3tt£«xix&13> 
dar -rbM^asedt j e m  aiadta»* 
Id.*-*- za^sn aatep**-



















»«ttAstr- - - • tr.
-  -/os. JagUm iaa? 2 !ti£ fcsit » a ll  3t»m@iJiihsehiti§ sa. m lltm  i s s  -ibaolvm tm  vrnm lam ’tm ® m >ll«m  AHf^abes dherteag«
aaa* ts&s &s k  ms iatm aivsre ialaitaog o&d :5cmtmlla inroh '
•im Xaiter* iia 2*ii3lmr£ dar XoXls&tmnttSt hol dar W m m  
bsstiaBtav metoitmaftprtMn amis & »  stts&ami ^ ufgüadnsaas
rjffy Aaritapfr jtwth mu*
loam icnsertua^ m s  ^ g U A h s t t m  dar X«ds*tizigsa$@£^mHi8g 
■ssjaoahon.
TjHhraaaii 1i# $ !?*”# ygg» at tam 4^.<f iis^ U^ sbSaKttaai
iS? 'f’^AAtrA ** IPt ff*»— ^ym f^yg HjeiöWm# «fmcUBI SBHI 
18*4 Ü4| WBt£ Ü S  i£öXXAÜV
SSBd Ü a  dPff&l 4aB> iiMSEF Jan» £®£j»
StuaglJStSi^KWIBß StltfelMF jpaamt*
t6< mam "?wl»if*»tmm Am m AaPKgrf'IHÜrffttT tl T S T ITT fl
am s a m i m  3m.rmamg ans Jmsmm&smi ä  wt8®X iav
ifasiit dhi1Mf dh W g ^ i  „■.najfayttriijb «nMM^tsms^ q  ^ y»# ju prftüi wmm «trat» flfrfliff * ^ f O * f X T O »  *migm  i Z O v u «  W&ümmk.
— i*wi> «4n>«wir >t»tep J0tsm£ll ***?
staxlc Doch stach adsht
tött A^ hmrt’wmritMm 45 43
00K£ &&4I J8Ä008t0p2*i0®P
P8ßBäJi i^S^@^ÖIS8S0^^msmL ciaa i n w  3» 5» »
1~f ^ jfMflilffl' Tftft f^afiffl-Wffi S80P
2EisäJäM£t ***««^
J tild ^ s f lH i fltt 31 50 tt
*• jECPOh *Pt1hP*i7W1ffl lwt ^»4#ttwg
ad lo atro lia iaroh im “StAim 27 59 t4
-• 'iöaoh äoHaäTtiTs saamag im
Ä?»hliA:^-M«BW«#»it,haB!il { a * 3 *  i S  i*'$fmi* 
j •ttgwat-d&awC . äs »<M hmmi
iollama sit :.aafajSt) 27 ;5i 17
* Ü335reil i ^ S E O T  .Al^f^4^4S!P*B*3
or* .W9 ha3.t3aa£g{ahs da tastroi*-
- 2r!**ura 2 :«ig .-a .?j
ri^ism ”* '
- Tosftsstsas*^  iay 2q'^  j* m* 27


Oosffber liaaag b s ttu  dl® 'Jnt ersaeIiäBs$jtellaejhm«r iia  3E8 g~ 
liotHsült* in eiaav efgettattJEau» sieb über Xeigtiz&g@i3rdezsiäe 
und .IgigtaapfcgnEMmag Betiaps^ga m .M M ßm m * za s^dataamertnmfla atte—  msäm m  dar aongftiiao an
BeiiwssBig' üiIämbSb aafsefnicrt (!2&beöUUe 173*
Qsb« 171 ikxigtimp3^frdQ2sid3 3©dlnpiBgsii {iMBrtttg offener
Tmgea) - B a M a a m g a ^ n  alt äKoant auswertbarer Ab *»
ggftytfflffi iHSpsUMSftt
1« lutes Arbeitafeliam in So&ftfieti1? 14*6
2« »H» 3tjbWSS8QMBM$ der XrfKLstHBJt 12*3
j« n3fct;@ress0äis © .iroeifäaagsg&öea P.jf
4« doakrote. abrechenbar© Arbeitoattfgabett T#3
3* lA*«#!# An«at<fe-a«»ifi^ g» (Lob* H12J?8e ^ b ^ »3^ 1^ «frT4en) 7.2
5* ,"i$tled»t$Qlse« twuf ^ idfaKIWtS1*”1**1** düB
Leiter • 5.5
7. riaiTafHfci-ga S'ttaBöiBtoZt^ iS and 5.3
3« lat« ,irbei.t8bediapma«B C1W  all« Oohö) 4*5
3* Ue&e Aaferdarimgsa. answrttcksvQXle Ittfgabeastellrangen 4*2 
13« ’dute ArilftiitifflHg^ -^ 3*2
11. oaibstSaäl&e Arbeit and MttbeiAaupfM&gtt 3.3
"'Ja«! %jpm9 i«i&e*dlflwi $e^Wfcfiwar »9dEi«Bu -^tpawsiaÄti» *
12« l®K£JggBUi -^^1 -t <A»«fefflqh«A «aha BllJEtBEttlMil * *>**-
lia?i ?ft«fell 1-fepym.feiwfbb^^BB«PP|**b *B Bp^^mPBRBBBnBB *^ p RbBB9MP Br
1 3 « Arbeitaa. dl® in der -gw»>agi-<» sgbraiiß&t werden
14« la;^ f   ^5efeli# *^ £J«ng ln 3#8Äf
15* 3$ltsi?teS j <*?***> a ' M
1 7 » !2@2sdJow und i*ei$tm:£S3 druöl£
1 3« Teaelä.'bla .M eltam alt. «itldalsar Orsiraaa 
1f* OugnzaBmarbait a it  mdarss :3ereiutei 
30. Jirt*a ’üiInxeörMltsisse
.3a “aiard :Ma £0$t. ÄsM&steU&K ia  Sollaietiv s©~
sannt, aeii &U» 3t i3anli«»md «tspaeslsssad t e
imiBMWBM»iiy iwfplI :JjSM -Aylte^ •fä&%jyyr. a&d dl-* ff' fxlum»»
oowia 3ä@ aag 
ia jiiifin üäBö ;
4 s *  A iat^ß bm m ^eXlw ß ^ ia  
!•*• jo1»!© iity SisöasB'öiadl! ia daa Ar*
}AB3r <mmBCVHBMHQHBHRVSL*f S 0 1 R U I QflOr ^S«t(KLw8BByBi 9BKH
* •* »«   —.üfc .^- itlj » . A. - . —    ^,.© •- ....
3»«iä# m
sa .agrta ^ybadLiatw*»
la das» ly»'»ÄWPr- ^mppPPP
% aalifiÄertafi irtm tisa
m ff
ü a  '.'»raiictiTisreaas dar fr<y7*tf^ i^«»« Tfi'fcL^ fcadt awdsa. 1i©a 2a» 
«Mww dfw 3*®«i<8ti $&£S4lBSS$ d?Mf. 3tttwlciüLiiag ia ^ l&Ldtü&a 
'.;:<j»-’s.-«» «?<** f^fttffftBrtfH*8891 $^aai1$8tt als voo « «  d®p IadäfftsriLs
nriet M.m 4.Aam%mt.rn Am**
■pflPflW^ P^P -^PIPP^pi ,Mlp,YM|ppp^pp4M|^^WflHPr>
aaf&aaaaa^» tts
3«aß»ia*
mer-a s .ifflp J
den dl#. 2b&10J^X&mmtaSmi1f V m  Is£alS»pa®*dÄMldaö 
■38S ,.$©aaaat« J « i f  ©töäaa & s *  «  -aystsr iteil© das »mgs&üi 
te  ^ Ä t Ä L i a  is. SolieättlT# H «  snsnaeldtMnä* ia^taoagpsi* 
•mtiaa# iaöXaaahr-^j md w gaBUJ& siavt* ^altsasBtselisldiiBGSB»
mgSlliy ~*KLu**. “1Ä.3 -M& ä^tttsaSnii laa islSe** jof&ao&ts
,r©©itsl>ediiS3aaS5»« SolsssiJiass*»
’’ ■ '■  ^ ' ■' 'J ■ : s ‘-n • ^ ■ v.-1' ‘‘'n^
'’a ,  a a . . ,  ;.... :: na," l  \ 1' 2 n  ' 2 1 2  n a l r  . .2. n ,n2 ,a  :■ n i i a -
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3 * * 42/
■ 42/ JT* loa?*3*ata*taaag 4s* Salsslls 131
3 * lato  3froaaBi3chs8  '301  4®r  I&snag Issm~
atmJfftiirto Aaf^OiKi- 'tsssalttsls* m tedan * • 3 * 2ateat*®«fcS, iMlaiMKftatlaa» ■ay&SmmVLafäm- 3 m i»  
stür, atoirtiSiaMMsse&e Ematstiasa 3 *3
3 « Äato Ä^mtaissa -ia 4 er «aamkanfS&röBg* ‘bassar* 
ittefearaitaas sa f 2^ faB SB a 3£&&sa* AiMtapsgräte»
läisLa« aftHbiw» 3 *§
13, stdaksrs JariieiMchtitfBag .iadl?i4ttoIlar J ä t e m *  
malgfr&Ltm m id 3«i$BagB&t SpaalaUelaMaa^«»-
l«*Ä.iasMl4m3 YarstSsfeaa 2*3
ti.* itär&are m ta rlslle  SntarasHrtaröwit ia  3tad£a*4«#yGC^ B^piFWd ww*-* ^i )wil«lil8il
CSaiatmtmaflastpi ■ 2,4
12* lor 3ta ä X Q m . u f m h m  * Hinsats ia Sätafttgaa
•*■»< *hs bessÄZta X«#awwiMi.#iatt [ibar* stiMifi^ en Aafaai-fcg»--
%82S»dell 2*3
13. 7e2?S"bS3Siö2Il^  der
Wmmitirt. mAxn^ f* i«pt 3tVfli2&Mf f~r,pViWVM^  **•&****• I.Iw*
*or daa stad!»’' 2*2
14* AwWldsuagcgarefl&ter Ünsats im a m f  1 *4
15. Tenrtäs&to JTs^apssitoaföiaMlito^ 1 , 1
Zi’i^mmskt Mmi iaui&iöä, izaiS & e  -jtmgan loeii- and B u k a l ü «  
ta 3®2«iah ftoMGiaEUf tyd 3art9dL<3tilttBii ata# aaueere Ter*
Master dar Atohä^ daas Mt -in spttsasa totoitaaufas&beii iör 
aotwaadig Aaltan* üa Hieeria gonxlMXmBta* veaaaiitalt
.IisSesi m d  44 ** i*tdfM #a«i nat^ aii&eitsi? ^ MKgaidgaf^^igt
«tea wollea.
5. dctilai^o^saraBata
'la h m , den :£s 3 -a r ia ä t  ©atfcolteaaa jeMaß£ol^ßsaa@m ju  i m  
jimsalasa jscto«saalteß m i l m  ^äfloKLlegand 20Ä  siaä^e 
/T&arsrMsfaadö rnftssfölirt mrdan*. lie 3* 4* iiioä aa&oa ia ja*
•tsrers ' . a s l ^ a a  .m ja a s s a  '.;o*aü~ m *  ^ n sm e im ilia d e sB  4 a  ia r a ie ä ,
**- ZXu ■* $2/ 34
A. h|, 4**^/ X* ** <*•
*■■>» f ifi. i r. intna £*
drdsrgrusd der dringend netsendigsii la&selaaeis steht M e  
eett&Mie a i  n f u s ^  EtresfSbrtmg aller f m g m  Zadttv m
jySfcö■o*
ILleia
2 la' der M e *  
s ia.Mßeaea PCM&jpfedUrt«
*tw w
isoh .äsfahroBgoa fertsesstelttrsaatiir Betrieb® heben aicher® 
lumtaiase auf die«a i-ciaat msaatllsha Attseia&gRgatt auf
mr* **4wi-w» », lassa ddeewpi betelab* 
llelMArMtagvtePJB » r  Utotasettttsmg ,junger % m b w  «ad b?- 
finde* a o M s  der JusrnMcrsMertcollelrtir© bei ihrer laeiiarebs» 
arba&t da* lau HeaptseMttea den MaearaciiMttidh**a«hmeBft*n 
BertäKtaLtts* Atta®*®» Item dsrtih die M l  Mag u m  SMaarsel*»* 
l u a & m  is oit £0* :5bffMiB@sN ial fatonteaeen, M e  iäMaier*
acimlaa ler i.ll, toroa da-iönsaüafion der -’df « &  -iar Betzdehe* 
aestleam dear XdS? fttr Sbllehtite Mt «fersm » yugondllchea 
eoele fUr Jigmdfermmerksilshtite hierbei Mel. arsMöht « r *  
des« 7ö p  aXIes dar SüMadtewettbe^erh de* Jugend* aXeD die 
breit© SjbfteMahang der tagend ia ■Jan erfinderische Oebaffm 
tu Bahnen der «Sw- und tannetetaiecgang» dareil feroisarse 3** 
:fiadnr#lti-#£eit/S#ön^tet’«, darob hetriebllefce r m teöge und 
MaseageaafMieh*teehBl'gehe Teranetaltungen sur TezaittltBüg 
7ca ^aMenfelmu. bilden ^ eseatlieius Türauasetsaagaa Ittr die 
drhitas der 3££«tiyltttt de* 
ticls is Streich tarvctang




3®SMI£lB2ria? jJOjrflfiBS&SJSrainL*1*v p ^ ^ ^ p r . f l p p p  ^^PT*^WPP) '^PPPBPWP»PPPI»^^P^PB
ssagsBAt ln <te» Betritt« m d  SeeMüuBF*
M e  Screp 53fetire m  ördaatler®! rf-iRd seid 
tuen dl# ,ciortmi.tedmion heinfaftltgau
M m &  int 'der drfeeit M t  t e  loieatliterstur, M t  t a  MaHldte 
esferdesBlseett a d  das Joteoteeeht apeMMla AaflaestMtedt 
.m nldoasu
Zn. der Arbeit ist stär»
leer wen. .Ist, rgsisis äoorlailsaea, ana 4«? Yoa&sade&stt Leistlings*» 
bereitsefaeft der .jtja^a Hook- sad' TadfeotfnäJtflKisv aussogobaru 
)±q .inmsmsmsfb0i.1s mischen etaatliabaa dsgltimgoa* U^J-iu«i» 
itsngffin aewia ^triebsseirtiöasa dar IS4SP saß dabei soXcHe Tor» 
asa .ladJ^ fariaciasr -iStlgteeitea äerroriariLagaa» ria sie ia «!*• 
aer dexäa £ertgsaeisrltta&ar Betriebe 'bereits praSetisstart wer» 
•isa* xsim ipisbron o» a*s ^Beratung bester Ideen?** -der wird 
bester jmser dr£iadar?% ?tdr®f£p»kt ü ^ t e  and. lö**?e*»t32*d 
m r  &#£% "BeiraLetoliabe .>«ii®r® r^Lz^larMti^eeit”» ttarßUe» 
ler^ trisel15 asi A^artjeaLtskseis ^«ge ftfc? AbaolYaa-
ien dar üocsa» rnd ituriisekalen, LeärsgfRg* "3r£tad*vt@1ägM±t”• 
dberbetriabldciiö dr£ainf(9^mBataase£M« Tor all« su ‘'ngsa 
der m^tdodiscdsm ..-irbeltesalai sar L3aHBg wiasensclmftlicli-- 
tocialsöiiwr Aufgaben, mir TiabeÄÄtuj^ wen Absölreaten* m  
Z ' m ' ö l m m  -Ser Leisttm^bereitseittLft andlae Xaäjstmsgsraö&X'* 
teas ,1a doXl^ctiran, m r  MwmttttflORg junger H6efe» aad ^ aßfe» 
aofte&gadtr durch staatlia!» Leiter ssd 4er 38 der 3d2 aonie 
mir 3;iliaag and .inmitiaweise toa ^giBil^GMdtssledle^titfBi 
sind M M M g s  ..?ozam betrtebasrw «Lfioeher Siaiättßaairae auf 
■.da /Xa&ättnBjg der dffeictirität ‘Ser fätigjfcait jeager TIoch~ und 
ÄmiseÄuitedor in Bereich vtarsefetog and ^atwicklsaag*
Bio T^rgal» aaawrachsre 11 or .attf^ dätastelliisß^ a fSr Iitüiere 
san^rfariseit* Ldatwsig®«, die gtffin&idMHHi '.irörtsnmg dar 
%*blI^ ;mdrtsÄaftiisiieia 3edetttit&g sowie galitiJMft» Uskeanie- 
n m  lesr im reslislemda» Aufgaben« j^feXenäldkMolMM mit 
dwussB lapoieerimf lii di^rhslttmg «sekter Vorgaben ob* den 
3X‘iaea Bisseaeehsft -mi iSedbaik» 'saferet* t»*l selbständig ®*
18nana® Aufheben als aeotaadteiX ier PSlloliteeSiafte« die Tör» 
jabe tcs ■irfiadsri^ aii m  lösenden .Vufg&bist- bei' -der doaustitaiÄ- 
ruag moa © tigpoodolkd sktoa s^&öraaTm iaa ©rfaliireiöhas Botfaodsn
der ^ edttmgsMiicdsit im Bereich 'iersclttaig «ad Jatwisktang#
3 is  Xoa3©q«öat«ro Jarciisetsiiag das I^ istaagspriasiB s aaB 
sich aueh larin ddm splagsla* laß ss aiofi 3$ x $w am  3 ©e&- 
aad 3tew$ifiiq4m «kf aais# 'Ubm wlssmsoisuäftliah«*
tacfcaisolui iaaaf%foM*wfe»’i «sk* ^  YrnfOgm« 3 1 ar «*4 # 41.# gfpffl# Braite wm  33gXieftlcoitgn im  Stdaallm aag sine 2 e ll»  spis~  
laa# a ls  it t f i iq  Ana-yiaw»iytqMg da. laip^y/iw? w» XfldLtm* aas*»
jsmftlCLts mp * hsseadma ^aföagt© ^
t ww»ffB|Ba«i?l 4 Ikasssttsso Agfa»* %«fe«nrHwa«  »mw« fbaL SSflitiirtew.
l a l s h a a g m  ******* I s t  f s a t t - )  * # *#4#  s p ü r b a r e  « * 'feB,», t « t <! o
aalisam g» h O bm* i m m & m a e t m e .  «ad Xoiatnnssärttok* A h m  saah
i l a  l ^ g t 4  i!# lM > i4 tf lB  j p y  Jcsmttt aümJawri am ti«w y iradS # 1 -#  ^ a a l i « .
#f- affiipfa ja ^eam JalflttS 4 ajarfcif ijra#ffw^f w da«!»
■^ 3^tfS^rt3£w^BKi ^^09P M^SMa0flvw emSSi 9MbBSL bpMBS^ p^^IOBmv 3äSs * 9B0wd
K^Hart i & T n m fä «a.1 w ^ Ü t t a l  d m  j^p u f  i i M f a ^ p  ? H « f l q <lwa fa pf  Jaarfe-
H a h  @ a  * B ü HBBMBfc J — r .tn w a » ^  "K ip  l iS S & S tE i f O T  a t t f  « f h  4 4 #
■^ tial A.f# Bi.apjpp|| 4 Mf XsttBÖ? ^**T
31s 2K>trlohliafaan Idmmtlottmdslialticaitaa siad weiimstt- 
sniwiakala# Ja gibt sa Yiala ifaiMMipitw* fp t aaaj.ptaaqiiip4.tm aad 
TodMimXta '$Md tMMM« 'aBfcSiwww vaermifSm* ämm Tlslaohl im  oh» 
4fidrfet'f <;m p liJM«i^ naMm M g H  t alwjt aa# aMB a a  JacfagSblat
hn^a  "7* mtamm aiHpaaT! gntaMMt*l.gaaaa q fj mm pmt fitPf**# 3 m  awgpBWgpd t  TT? nTiltSrlnt 441*#***T*mMplffm** qffa Mm SÜ htl^S XaJaw»
f4w.fr nstfp, wltf^ ■ tHlgt lafetpaJ-fef 4fW
f  g iM q g p  f  i^ - fe a w  s B s p ß a S Ä s  A l s - A s t d t s a s « i 8 B l * i  t m S Ü Ä ß t  c 1  ^*r«itHaafirogB i x i t u i  wmsaBp aaro 4tmj.i o .m »xonBOiaixagcii
a ls  '^ #§4p f4 t # 4 1  im  thftlt»
a^’%1d % ^*9* _... —BB — >^a J^Lufaa^ h^ . i^b^ a^rihui^ aatt P^kSMrSr <d' -S l*#EäML^MK^0N00J0BäL^09LJSI^ w00k 25Ä*(äNSÖI®01 «n0 fB3bSS«UUiL8»KÖ? S^fmÄ3u0 «BBwL -in@3P^*
gMihw«%g m  j f  Wfiifiwfit«ai »|wf»f aicsht a m  '^w,|iB;>iHw tir#^ # m »
laa# $m  d ü  ü s  Aadm dm 3 stzlshm  sa dm 3 1 1 dangmiar4 ohj-
ttw igf r^ttat4 #f ^ 4 Af»f ( l a f w ) t f%JSO£USBET SBÜtSB *^mS» ShimlS*» 
ayi.8%«!..,«.! $A i<8P Xiphmf -t mtekAmmm mag» ImmmmäbmgtmA-fe tatd
sdmallarm '.iherftimaBg in 'lis '2mx£m ses slali ist
Xort^seqshsslttmm IM u strld äM em  ^ s^ te t » d  ia  -im .TM  la





15 ?s?osseat ^y»? 3tB3£tf*±öit« 31a ande~ 
rsn 6? Psössat m r e »  fsH&aap äitgUad dar
Aüajli.M> «twM JagwwBMllOftlTO
äollairfctT) sind 13 3 x e m a t, «altax* a6 iw a r t  aoigon 
m . aiaar uatgHsdsdmft iataraosiart*
-imi-f ^^ -^fciflai .aas lualt&ggi SO Pgoaottt 4 @sr -Zaltar dlsse* jun* 
:gjiwi!f» Ifj&Qgfe*» tip^ VffiKStIgßa üb©3*
dmnglt^r 4*7 4p2 Q^flS63ßrt* »SdL’l# «i^öiSflSÄÖ^tcijEÖBlL.# 
1f  3 a0 3 8 Eft fofo»» arfnj^ n »ft. mbkI "Tön
3  32?oaaat ««sg&baii Ä saittalt wxsdbto»
Isa* A<a& jaLtm ii M@ TCtar dar juncea doak- and Jfceifc-
m flH JT♦ 3*^ —- ■ ■-  ^.Jfc W^f n^k4 7  «saasa» aoer aaUBWB iw©»** 
jMfi LaUttft* WL 1 9  3 2<OSMHElt*PPP»**!* '^»*P»*P Pp^PilP * *|F W  -BP
t «yy $ »yift diasLstaws 
la t s»*«r im  Wt***a aa 4 7  Psosamt* <mtar lau M t-
t«g» i»  5 3  S*öa®i*t mvfewtMU
<4* 4RttNF^I 3M^*teMfcjat-4NMMkäCL» TGX^ EHBKUH*. »«Igmffteaw ,Ha WB&m**
metotm Jangon S a te  mm sim im *
ppi iJtadiisa an T*ah«fth»iay




1 7  Z m w m ü  i m  äadar ^ »m a k itm  aSbm d i m  zaxaoizi l Q ^ m iaxi 
üebrfUMfct aiae jpoaialilaaaö ouör 
3®at -ssaf m^tisgmti3e^«^ttOT iga$m gii^mftlislnaa,




,11; a ü f l S m ^ a t f .  i^ ...3 flto B la «te  -ja ö «» l a s t  .m* l o l f t a  im 
•jaagjea IßÄ«* -md JashaeMLäadar s »  Ia3 jcLa -.«ähronti üöp»
le&olnalt j©»a wer hoher© .Laförderaagnn gestellt worden wtt- 
ma-j aüm eia Töatftnl 2®tt# ngg&rood dir iSofenlnnit oft Lang­
weile*
7oa te würden 3  Present dar jetart ia 3ernf
sta iü a iÄ  liech*'* 44 eMM wn<t:wMgiaBiw^
nieist wieder wüilen* im ier $mm  a lt  3®rafmasMldiag s it  
Abitur aiad- las 36 Trassat*
-Sfrftlaatilrt ffittf rifift -4a&« wurdßn 47 Prsaeat aut Oowiiliait 
- fri.ja 'atiti. iaätten -*» udLdder studieren.» a-^yt* -anr
20 Brossen* 20 Promsst 4*fow*yyt' srnantae
■»tudisaa ab *iy!4 41 Broaaat «M** ^.
3eteieto»-. « d  3arafgraa*«nribMha±*
3b®p ein drittel elsse jungen Hoch» Paeha^ nlabselventea 
trugt -<ri..aLh s it  AtnKLehtaa iwfft Berufs» oätof wgirtgfo»*. -fc «««»«h am>i i 
3* t* i$i„t b i fi'i ii)>)ii>i<iiinfl1 ^wftiintüw» 22 Pressant streben 
alMjaaf 3©rtt2w-* odjßT mt-fe-i f a»t rl&ytyvfrafty 0 Present
sit ' Eetaaiei^ wsböiäL» kaltem 13 Present «b^ ib**8*! 3e»
tnab <mk«*h  ^t j©<iO<dl im dliyifp ISTttf folAjliiKftf.
